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要旨：2020 年度のコロナ禍で本学は夏休みに先駆的にオンライン留学を実施（本学から 44 名の
学生が参加）したが、グローバル人材育成という観点において、このオンライン留学にはどれほど












































































































開始にし、期間は 4 週間、土日以外毎日 4 時間
授業を行うようにした。アメリカのイリノイ州
とは時差が 17 時間あるため、授業開始を日本





























9 時（台湾は午前 8 時）から 3 時間実施した。
2 時間は TKU のネイティブ講師による中国語の
授業で、1 時間は学生交流となっている(10)。ク
ラスは事前の面接試験と筆記試験によりレベ


















SIU（英語・アメリカ文化） 27 名 
KNU（韓国語・韓国文化） 10 名 
TKU（中国語・台湾文化） 7 名 































2.3 BEVI （The Beliefs, Events, and Values 
Inventory） 
 BEVI は 1990 年初頭に米国の臨床心理学者で







and Values Inventory, 2018）。日本において




















Aggregate Profile の結果を見ると、17 のスケ
ールそれぞれで、全体平均値が 100 点満点で表
されており、50 ポイントを平均としている。そ







（Negative Life Events） 
Ⅱ 中核的欲求の充足度 



















































































ス ケ ー ル 8 「 社 会 情 動 的 一 致
（Socioemotinonal Convergence）」は、7つの
















































参加者、KNU 参加者、及び TKU 参加者のグルー
プごとの、Aggregate Profile と Aggregate 
Profile Contrast における上記 4 つのスケー





まず、BEVI の 17 の要素のうちの 8「社会情
動的一致（Socioemotional Convergence）」を見
ていく。オンライン留学の前後でグループごと

































































































































































































































































































5. 南イリノイ大学（Southern Illinois 
University）は本学の協定大学である。プ
ログラムの共同開発には、英語センターの





6. ニーズ調査は、2020 年 6 月に本学の全学生
を対象に Microsoft の Forms を用いて実施
している。 


































3 名の 2 クラスで授業料は約 6 万円、上級
クラスは学生と講師のマンツーマンで授業
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